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El presente informe de tesis tiene por objetivo principal determinar el efecto del Régimen 
Mype Tributario en la liquidez de las Mypes del sector calzado en el distrito de El Porvenir, 
año 2018, por lo cual se estudia las dos variables que son el régimen Mype tributario y la 
liquidez. El tipo de estudio es de tipo correlacional y descriptivo con el diseño no 
experimental y aplicada. 
La población se ha conformado por 2,058 Mypes que se dedican a la fabricación de calzados 
en el distrito de El Porvenir, teniendo como muestra de estudio a 3 empresas que son; Giver 
y Jairo, Calzados Caiquito y Calzados Viarelli. Realizando la técnica del análisis documental 
a través de la guía de análisis documental, por lo cual se analizó la información contable de 
las empresas. 
Como resultado, se constató que en 2018 las empresas pagaban menos impuestos mensuales 
y anuales, por lo cual se concluyó que el régimen Mype tributario tiene un efecto positivo 
en la liquidez de las Mypes del sector calzado en el distrito de El Porvenir. 





The main objective of this thesis report is to determine the effect of the Mype tax regime on 
the liquidity of the Mypes of the footwear sector in the district of El Porvenir, year 2018; for 
which the two variables that are the Mype tax regime and liquidity are studied. The type of 
study is correlational and descriptive with the non-experimental and applied design. 
The population has been conformed by 2,058 Mypes that are dedicated to the manufacture 
of footwear in the district of El Porvenir, having as sample of study to 3 companies that are; 
Giver and Jairo, Calzados Caiquito and Calzados Viarelli. Carrying out the technique of the 
documentary analysis through the guide of documentary analysis, for which the accounting 
information of the companies was analyzed. 
As a result, it was found that in 2018 companies paid less monthly and annual taxes, so it 
was concluded that the Mype tax regime has a positive effect on the liquidity of the Mypes 
footwear sector in the district of El Porvenir. 





Actualmente las Mypes es fundamental en el progreso de los países. Según Pérez (2018) 
indica que estos tipos de organizaciones tienen una buena aportación considerable en la 
economía y esto se debe al aumento de las actividades económicas de estas entidades por lo 
cual genera el crecimiento del producto bruto interno. 
Según la información del Consejo Internacional de la Pequeña Empresa (2018), manifiesta 
que este sector representa más del 90% del total de las empresas, por lo cual las Mypes 
representa el crecimiento económico de los países. Por ello el desarrollo y fortalecimiento 
de este tipo de empresa es clave porque genera el 60% y 70% del empleo y son responsable 
del 50% del PBI a nivel mundial. 
Mundialmente existe un gran nivel de informalidad de las Mypes así manifestó la 
Organización de las Naciones Unidades (ONU), ya que un 74% de estas empresas de todo 
el mundo pertenecen al grupo informal y en el caso de los países desarrollados, la cifra 
asciende al 77%. Estos datos es algo preocupante, por eso cada gobierno crea nuevas 
políticas fiscales para incentivar la formalidad de las compañías. 
En el Perú existe un gran número de Mypes, según Villar (2017), ComexPerú determinó que 
en el año 2017 este tipo de empresas en el universo empresarial estuvo conformado por 5,7 
millones de Mypes. 
Según Chau (2018), el ministro de la producción informó que el emprendimiento de las 
Mypes del Perú, en el año 2018 tuvo una aportación del 24% en el PBI nacional y también 
se refirió acerca de la informalidad de las Mypes por lo cual afirma que es un problema para 
el país porque si las entidades no se formalizan no contribuirán con el empleo, los impuestos, 
seguro social, etc. 
Por lo cual el estado se ve perjudicado con esta decisión de informalidad de las Mypes porque 
fomenta la baja productividad y también la administración tributaria que es la SUNAT deja 
de percibir los medios necesarios para que el gobierno pueda realizar los gastos públicos 
como en invertir en la educación, salud, seguridad pública, construcciones de carreteras entre 
otros gastos programadas para satisfacer la necesidad de la población peruana.  
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Por ese motivo en el Perú se publicó el decreto legislativo N° 1269, por lo cual se puso 
vigente desde el año 2017, estableciendo un régimen Mype tributario, esta ley se creó con el 
propósito de combatir la informalidad y buscar que las Mypes se desarrollen y crezcan 
constantemente. 
En la implementación del RMT, en las entidades no se sabe cuál es el impacto que genera la 
liquidez. Por lo cual en esta investigación se estudiará el régimen Mype tributario y su efecto 
en la liquidez de las Mypes a un sector específico que es la industria del calzado. 
En El Porvenir, se encuentran muchas Mypes que se encuentra en el sector calzado por lo 
cual, en estos negocios hay mucha informalidad por el motivo que los empresarios piensan 
que los pagos de tributos pueden afectar negativamente en la economía de su empresa. Por 
otro lado, las empresas formales se encuentran mayormente en el NRUS Y RER, por lo cual 
estos regímenes no responden a las necesidades de las Mypes ya que si crecen su negocio 
deben cambiar de régimen, de tal manera los dueños no desean tomar esta decisión por el 
motivo de que deben cumplir con más obligaciones tributaria y pagar una elevada tasa de 
los impuestos. Otro problema que tiene las Mypes de este sector es que la mayoría de estos 
negocios sufren de liquidez por lo cual no cumplen con sus deudas a tiempo, como son las 
deudas a las entidades financieras, a los proveedores y otras obligaciones importantes. 
Este informe es importante porque el régimen Mype tributario trae mucha ventaja dado que 
presenta una tributación justa para las personas que se acojan a él. Por lo cual la empresa 
hará menos desembolso a comparación del régimen general por ese motivo las Mypes 
cumplirán sin problemas con sus obligaciones porque sus deudas tributarias serian menor y 
sería un pago justo de acuerdo a las ganancias obtenidas. Por este motivo la investigación 
ayudara a los contribuyentes a tener un panorama más amplio sobre este régimen y de 
acuerdo al resultado de este estudio tomara la decisión a los dueños de la empresa si el RMT 
es el adecuado para acogerse y poder crecer como empresa sin afectar la liquidez de la misma 
Los antecedentes que se consideró en esta investigación son de tesis internacionales, 
nacionales y locales. Por lo cual se revisó los siguientes trabajos previos sobre el tema de 
estudio del RMT y la liquidez. 
Solano y Verdugo (2015), realizaron una investigación que tuvo por título “Análisis 
de la influencia del anticipo y del impuesto a la renta en la liquidez de las Pymes obligadas 
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a llevar contabilidad del Cantón Cuenca, Parroquias: Gil Ramírez Dávalos y el Sagrario”. 
Por lo cual se utilizó el método deductivo. Su población se conformó por 82 empresas del 
sector del estudio y la muestra fue de 57 Pymes. También se empleó un cuestionario que 
contenía una encuesta de 27 preguntas. 
Los autores concluyeron que el factor básico para el desempeño normal de una empresa es 
la liquidez. Dado que existen herramientas que muestran la medición de la ruta del dinero 
en los negocios y la medición más precisa, por lo cual uno de las herramientas es el 
presupuesto de caja, que muestra el movimiento real del dinero a lo largo del tiempo. 
Acosta (2016), su tesis llevaba fue el “Impacto del anticipo del impuesto a la renta 
en las pymes Ecuador en 2016 en un entorno de liquidez financiera”. La investigación fue 
descriptiva y explicativo. Su población fue de 4,925 Pymes de la provincia de Pichincha y 
su muestra fue de 1,124 empresas. La técnica que se utilizó para la investigación fueron las 
encuestas, información y los indicadores económicos de las entidades.  
El autor de la tesis realizó la siguiente conclusión, que el cálculo del impuesto sobre la renta 
no está relacionado con las ganancias o pérdidas de la organización, eso quiere decir, que 
incluso cuando la empresa no obtiene una ganancia de igual manera debe calcular el anticipo 
del impuesto, por lo cual afecta las finanzas de la entidad y no contribuye a la recuperación 
de quienes han sufrido pérdidas durante el período.  
Nieto (2018), el estudio de investigación fue el “Régimen Mype Tributario y su 
incidencia en la situación financiera de la empresa consultora y constructora Systecom 
S.C.R.L. periodo 2016 – 2017”. La investigación fue descriptivo correlacional de enfoque 
cuantitativo. La población estuvo compuesta por 24 trabajadores de esta empresa 
constructora de los años 2016 – 2017 y la muestra de estudio fue de 20 trabajadores del área 
administrativo de esta entidad. El investigador realizó la encuesta de 18 ítems.  
El autor concluyó que, el Régimen Mype Tributario si incide en la Situación Financiera de 
la empresa Consultora y Constructora Systecom S.C.R.L., obteniendo una Correlación de 
Pearson de 0.317, siendo esta una correlación positiva media, aceptándose la hipótesis 
general planteada. 
Aguirre (2017), la tesis que realizó tuvo como título “Régimen Mype Tributario y su 
incidencia en el efectivo y equivalente de efectivo en la empresa constructora Mega 
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Inversiones Servicios Integrales SCRL del distrito de Amarilis enero – setiembre 2017”. La   
investigación fue de enfoque cuantitativo del nivel descriptivo – correlacional. La población 
del estudio estuvo compuesta por todas las áreas de la empresa y la muestra de estudio fue 
en el área contable y logística de la organización. En este trabajo se realizó la encuesta 
mediante un cuestionario que tuvo 14 preguntas.  
El autor concluyó que el régimen tributario MYPE tiene un impacto positivo en los activos 
líquidos de la empresa “Constructora Mega Inversiones Servicios Integrales SCRL”, ya que 
a través de sus beneficios puede obtener liquidez corriente a un corto tiempo. 
Vilca (2018), la investigación que se realizó tuvo como título “Incidencia del 
Régimen Mype Tributario en la situación financiera de las empresas de transporte de carga 
caso empresa de transporte y servicios generales Transmotar S.A.C. Arequipa 2017”. El tipo 
de estudio fue cuantitativo, descriptivo y correlacional. La muestra y población fue la 
“Empresa de Transporte y Servicios Generales Transmotar S.A.C”. Se utilizó la entrevista 
como técnica y que fue dirigido al dueño de la empresa.  
El autor concluyó que el régimen MYPE afecta de manera positiva el desempeño financiero 
de un empresario que brinda servicios de carga, basado en los registros digitales disponibles 
que tiene las empresas en el periodo 2016 y 2017, que también nos dan una breve descripción 
de muchos empresarios que se registraron en este régimen. Por lo cual, lo resulto más 
provechoso a estas personas pagar los impuestos dado que tributan de manera más justa a 
comparación de otro régimen. La creación del RMT es razonable para formalizar una Mype, 
de tal manera este hecho aumenta el cumplimiento de las obligaciones tributaria. 
Flores (2017), la tesis llevó por título “Régimen Mype Tributario y su efecto en la 
liquidez de la empresa Adm Contratistas Generales EIRL, Trujillo, 2017”. El tipo de estudio 
fue de nivel descriptivo y no experimental. La población y la muestra del estudio fue “La 
Empresa Adm Contratistas Generales EIRL”. Se usó la técnica de entrevista y también se 
utilizó el análisis documental.  
La autora concluye que: 
El efecto se ha determinado comparando los impuestos determinados en el 
régimen general de renta (2016), y con acogimiento al régimen mype 
tributario 2017, generando un efecto positivo en su liquidez y en sus 
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resultados económicos, con un incremento en el flujo de efectivo de 38%, una 
disminución en la cuenta tributo por pagar del -33%, y un aumento en su 
cuenta patrimonial del 24%, con respecto al año 2016. (p.44)  
Ocaña y Vargas (2018), la investigación que se realizó tuvo como título “Régimen 
Mype Tributario y su incidencia en la situación económica y financiera del negocio Calzado 
Aviva, distrito del Porvenir, periodo 2016 – 2017”. El estudio fue de tipo cuasi experimental 
– Ex Post Facto, que permitió interpretar y establecer el impacto de las dos variables de 
estudio en la empresa Aviva. La población y la muestra fueron los Estados financieros 
correspondiente a los años 2016 y 2017 del negocio “Calzados Aviva”. En esta investigación 
se usó el análisis.  
Los autores concluyeron que el régimen de impuestos Mype tuvo un impacto positivo en la 
economía de la entidad “Calzado AVIVA”, esto atribuyo a las ventajas que otorga este 
régimen de los cuales es el nivel de pagos mensuales y pagos anuales es inferior al del 
régimen general por lo cual favorece en la liquidez y beneficios de la empresa. 
Figueroa (2018), la tesis tiene como título “Régimen Mype Tributario y su 
Consecuencia en la Liquidez de la Empresa Comercial Segmant SAC de la Ciudad de 
Trujillo, Año, 2017”. El trabajo fue descriptivo con el diseño de corte transversal. La 
población y muestra fue la empresa Comercial Segmant SAC de Trujillo. Se utilizó la técnica 
del análisis documental y su instrumento fue la guía de análisis documental.  
El autor concluyó que:  
Como consecuencia del acogimiento al nuevo régimen mype tributario, se 
observa el crecimiento de un 26% para el ejercicio 2017 en las ventas, donde 
la liquidez, se encuentra plasmada a través de los índices financieros, en 
donde podemos observar que la empresa obtiene una mayor rentabilidad de 
los activos pasando del 2016 con un 25% aun 27% en el año 2017, con una 
diferencia del 2%, por otro lado, se observa un crecimiento del 69.02% en lo 
que respecta al efectivo y equivalente de efectivo. (p.47) 




Para entender el Régimen Mype Tributario, primero se tiene que saber que las Mypes es la 
unidad económica compuesta por una persona física o jurídica, destinada realizar actividades 
como la transformación, extracción comercialización y producción ya sea de bienes o 
prestación de servicio. 
La microempresa tiene hasta máximo 10 trabajadores y sus ingresos anuales no deben 
excederse los 150 Unidades Impositivas Tributarias (UIT). 
Por otro lado, la pequeña empresa debe tener 100 trabajadores como máximo y sus ventas 
cada año no debe superar el monto de 1700 UIT.  
El Régimen Mype Tributario (RMT) se creó para las micro y pequeñas empresas con el 
objeto de fomentar el crecimiento de estas entidades al brindarle condiciones simples para 
cumplir con los pagos tributaria en el momento pactado.  
Las personas se pueden acoger al RMT si están comprendidos en los contribuyentes a que 
se refiere en el artículo 14 de la Ley del impuesto a la renta y deben estar domiciliada en el 
territorio peruano, siempre que su beneficio neto anual sea máximo a 1700 de la UIT. 
Las personas excluidas en el RMT son aquellos que tengan vinculación, directa o 
indirectamente, en función del capital con otras personas naturales o jurídicas; y, cuyos 
ingresos netos anuales en conjunto superen el límite establecido en el artículo 1” (Decreto 
Legislativo Nº 1269, 2016, art.3.a).  
También están excluidas en el RMT las “Sucursales, agencias o cualquier otro 
establecimiento permanente en el país de empresas unipersonales, sociedades y entidades de 
cualquier naturaleza constituidas en el exterior” (Decreto Legislativo Nº 1269, 2016, art.3.b).  
Por último, se excluyen a las personas que obtengan en el periodo gravable anterior ingresos 
que superen los 1700 UIT. 
En este régimen se debe cumplir con los pagos a cuenta del IR, por lo cual las entidades que 
están sujeta al régimen deben pagar el 1% de las ventas mensuales si sus ingresos de cada 
año no se exceden a los 300 UIT por lo cual deben declarar y abonar dentro del plazo previsto 
por la SUNAT. 
En la obligación del pago a cuenta también se puede aplicar otra tasa por lo cual deberá tener 
en cuenta que las personas o entidades que superen el monto mencionado en el párrafo 
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anterior deberán pagar conforme a lo previsto en las normar reglamentaria ya sea por la tasa 
del 1.5% o el coeficiente. 
Las personas que se encuentren en el RMT deberán pagar cada mes el IGV. Según la ley del 
impuesto general a las ventas, se determina con una tasa de 16% en las operaciones gravadas 
con el IGV y a esa tasa se le agrega el 2% del Impuesto de promoción Municipal. Por lo 
cual, la suma del porcentaje del IGV se le aplica un total del 18%. 
Los contribuyentes del RMT deberán tener en consideración que el impuesto a pagar a cargo 
de las personas sujetas a este régimen deberá aplicar una tasa progresiva acumulativa, eso 
quiere decir que los ingresos hasta 15 UIT  se aplicara la tasa del 10% y lo excedente se le 
aplicara la tasa del 29.50%. 
SUNAT, indica que el PDT 621 y la declaración simplificada son los medios que se puede 
presentar para la declaración mensual. Esto se presenta de acuerdo a la fecha establecida en 
el cronograma de obligación tributaria. 
SUNAT da la facilidad para cumplir con las obligaciones de los impuestos por lo cual se 
mencionan los siguientes medios de pago que son: el sistema de pago a través de red 
bancaria, pago electrónico y a través del Numero de Pago SUNAT (Emprender SUNAT, 
2018). 
Los contribuyentes del Régimen Mype Tributario están obligados presentar los libros y 
registros contables de acuerdo a sus ingresos anuales. Es decir, si sus ingresos netos son 
hasta 300 UIT deberán llevar el registro de ventas, registro de compras y libro diario de 
formato simplificado, en cambio si sus ingresos superan los 300 UIT hasta los 500 UIT 
deberá llevar el registro de venta, registro de compra, libro mayor y libro diario. Por último, 
si sus ingresos son de 500 UIT hasta 1700 UIT deberán llevar el registro de ventas, registro 
de compras, libro mayor, libro diario y libro de inventario y balances (Emprender SUNAT, 
2018). 
Según el Colegio de Contadores Publico de Tacna (CCPT), indica que el Régimen Mype 
Tributario trae beneficios que son los siguientes: Pueden pertenecer al RMT todas las 
actividades económicas, se tributa justamente de acuerdo a los ingresos obtenidos, pueden 
emitir todo tipo de comprobante de pago, también simplifica y reduce los costos para el 
cumplimiento tributario dado que se lleva menos libro y registro contable y por ultimo reduce 
la tasa del impuesto a la renta mensual y anual. 
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La liquidez es un concepto básico que debe tener en cuenta todos los empresarios. Por eso, 
se definirá la liquidez desde el panorama del activo y de la empresa. 
La liquidez en el activo, es cuando en corto plazo se pueda convertir rápidamente en dinero 
en un plazo menor de 1 año, un ejemplo claro es la mercadería porque es más fácil vender y 
cobrar (Ross, Westerfield y Jaffe, 2009). 
La liquidez de la empresa, es cuando la entidad tiene la capacidad de cancelar sus 
obligaciones a corto plazo en el tiempo correspondido, es decir que afronta de manera 
ordenada sus deudas a medidas que estas lleguen a su fecha de vencimiento (Gitman, 2007). 
Según el economista Enrique Días, manifiesta que se debe realizar un mecanismo de control 
que pueda mantener un nivel apropiado de liquidez. Por lo cual, se debe establecer una 
estructuración correcta para el manejo y control del dinero, también se debe contar con 
planes de contingencia cuando se tenga un problema de liquidez y tener una supervisión 
constante de la contabilidad.  
El análisis horizontal se observa la evolución de la organización a lo largo del tiempo, 
permitiéndole estimar tendencias y efectuar pronósticos futuros de las empresas. 
El análisis vertical es un procedimiento estático que examina la situación de la entidad 
durante un período determinado. 
Para poder medir la capacidad que tiene una entidad para cumplir con las deudas a corto 
plazo deberán utilizar los ratios de liquidez, estos ratios comparan los pasivos corrientes con 
los activos corriente para ver si tienen lo necesario para cumplir con estas deudas (Van Home 
y Wachowic, 2010). 
El ratio de liquidez corriente, según Horne y Wachowic (2010), indica que capacidad tiene 
una organización para lograr cumplir sus deudas a corto plazo tomando en cuenta sus activos 
corrientes para poder cumplir con tal obligación.  
La fórmula de esta ratio es el siguiente: Activo corriente ÷ Pasivo Corriente. 
El capital de trabajo neto, según Ross et al. (2009), “el capital de trabajo neto es igual a los 
activos circulantes menos los pasivos circulantes” (p.27). 
La fórmula del capital de trabajo neto es: Activo Circulante – Pasivo Circulante. 
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La formulación del problema de este trabajo de investigación es: ¿De qué manera el Régimen 
Mype tributario afecta en la liquidez de las Mypes del sector calzado en el Distrito de El 
Porvenir, año 2018? 
La justificación del estudio se consideró los criterios de Hernández, Fernández y Baptista 
(2014), que son los siguientes: 
Según el criterio de valor teórico, este estudio se realiza con la finalidad de dar a conocer las 
teorías relacionado al tema del Régimen Mype Tributario como son los requisitos para poder 
pertenecer a este régimen y cuáles son sus obligaciones tributarias y también los conceptos 
relacionados al tema de la liquidez. 
Según las implicaciones prácticas, esta investigación ayudara a los dueños de las Mypes en 
decidir si el Régimen Mype Tributario sería una opción ideal para poder desarrollarse 
empresarialmente y ver si afectaría de manera positiva en la liquidez de las empresas. 
Según la utilidad metodológica, esta investigación servirá como antecedentes para otras 
personas que decidan ejecutar un trabajo similar en el futuro y también servirá a las personas 
interesadas en las actividades empresariales. 
La hipótesis de la investigación, es que “el Régimen Mype Tributario afecta de manera 
positiva en la liquidez de las Mypes del sector calzado en el Distrito de El Porvenir, Año 
2018.” 
El objetivo general del estudio es “determinar el efecto del Régimen Mype Tributario en la 
liquidez de las Mypes del sector calzado en el Distrito de El Porvenir, año 2018.” 
Los objetivos específicos son los siguientes: Analizar el régimen Mype tributario en las 
Mypes del sector calzado en el distrito de El Porvenir, año 2018. Analizar la liquidez antes 
y después de la aplicación del régimen Mype tributario de las Mypes del sector calzado en 
el distrito de El Porvenir. Identificar los beneficios del régimen Mype tributario en las Mypes 







2.1. Tipo y diseño de investigación  
El estudio es de tipo correlacional porque tiene la finalidad de estudiar el efecto que existe 
entre las variables de estudio, dado que en esta investigación determina el efecto del régimen 
Mype tributario en la liquidez de las Mypes del sector calzado en el Distrito de El Porvenir 
y también es de tipo descriptivo porque se orienta a describir el comportamiento de las dos 
variables en el lugar donde se realiza la investigación, es decir que consistirá en recoger 
datos tal como se presenta en la realidad. 
Por otro lado, el trabajo tendrá un diseño no experimental porque no se manipularán ninguna 
de las dos variables, solo se observará las situaciones existentes dentro del lugar del estudio, 
y también la investigación es de tipo aplicada porque se resolverá un determinado problema 
de las Mypes que se dedican a la fabricación de calzado en El Porvenir, por lo cual se orienta 
en buscar los conocimientos teóricos de los temas relacionados al RMT y la liquidez.  





                 M = Muestra             Ox = RMT           Oy = Liquidez            r = Relación  
 
2.2. Operacionalización de variables 
Variable Independiente: Régimen Mype Tributario (RMT) 




















“Es un régimen 
especialmente creado 
para las micro y 
pequeñas empresas 




más simples para 





“Esta variable se 









 El pago de la tasa progresiva y acumulativa del 
impuesto a la renta anual: 
Tasa del 10%: Hasta el 15 UIT de la renta neta anual. 
Tasa del 29.50%: Más de 15 UIT. 
 El pago a cuenta mensual: 
Tasa del 1%: Si el ingreso anual no supera los 300 
UIT. 
Tasa del 1.5% o el coeficiente: si superan los 300 
UIT al año. 
 Números de libros y registro contable de acuerdo a 
los ingresos obtenidos. 






 Porcentaje de aumento en la utilidad antes del 
impuesto: 
Utilidad del año actual – Utilidad del año anterior 
Utilidad del año anterior 
 Porcentaje de aumento en la utilidad neta: 
Utilidad del año actual – Utilidad del año anterior 




 Porcentaje de reducción del pago al impuesto a la 
renta anual: 
Pago del IR año actual – Pago del IR año anterior 
Pago del IR año anterior 
 
 Porcentaje de reducción del pago a cuenta mensual del 
Impuesto a la Renta (IR): 
Monto del IR mensual act. – Monto del IR mensual ant. 
Monto del IR mensual anterior 
 
 Monto de reducción de los libros contables que debe 
llevar la empresa: 
(Número de libros contable en el año actual – Número 
de libros contable en el año anterior) 
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Nota: La tabla 2.1 muestra la operacionalización de las variables del estudio de investigación. 
  
Liquidez 
“La liquidez se refiere 
a la solvencia de la 
situación financiera 
general de la empresa, 
es decir, la habilidad 
con la que puede pagar 
sus cuentas”. (Gitman 
y Chad, 2012, p.65). 
Esta variable se 
medirá a través 
del análisis 
documental.” 
Análisis de los 
Estados 
financieros 
 Análisis vertical del Estado de Situación Financiera 
 








 Capital de trabajo: 
Activo Corriente – Pasivo Corriente 
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2.3. Población, muestra y muestreo  
Población:  
Según la gerencia de desarrollo económico local de la municipalidad distrital de El Porvenir, 
la población de Mypes que se dedica a la fabricación de calzados está conformado por 2,058 
empresas. Esta información fue proporcionada por la SUNAT. 
Muestra: 
La muestra se tomará de la población global que es de 2,058 Mypes que se dedican a la 
fabricación de calzado en el distrito de El Porvenir. 
Para determinar la muestra se utilizará la siguiente formula: 
𝑛 =  
N ∗ Z2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞




N: 2,058 Mypes del sector calzados en el distrito de El Porvenir. 
Z: 1.645 nivel de confianza de 90% 
p: 0.5 
q: 0.5 
e: 0.10 error muestral deseado 
 
𝑛 =  
2,058 ∗ 1.6452 ∗ 0.5 ∗ 0.5
0.102 ∗ (2,058 − 1) + 1.6452 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 
 
n = 66 
Muestreo: 
En la investigación se ejecutará el método no probabilístico del muestreo por conveniencia 
porque la muestra será seleccionada por la accesibilidad de la información de los sujetos de 
estudio por lo cual se trabajará solo con 3 micro y pequeñas empresas que se dedican a la 
fabricación de calzados en el sector de El Porvenir. 
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Criterios de inclusión: 
La característica de la muestra de estudio para ser considerado, es ser una Micro y pequeña 
empresa que se encuentre en el Régimen Mype Tributario y se dediquen a la fabricación de 
calzado en el distrito de El Porvenir. 
Criterio de exclusión: 
No se tomó en cuenta las micro y pequeñas empresas del sector calzado en el distrito de El 
Porvenir que se encuentren en el NRUS, RER y RG. 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Como fuente de información se utilizó la técnica del análisis documental a través de la guía 
de análisis documental, por lo cual se analizó la información contable de las empresas del 
sector calzado de El Porvenir. 
2.5. Procedimiento  
Para poder realizar la investigación, primero se consiguió la autorización de las empresas 
del sector calzado en el distrito de El Porvenir, por lo cual, la muestra de estudio es de 3 
Mypes de los cuales cumplieron con el requisito de estar en el Régimen Mype Tributario. 
La información y datos se obtuvo mediante la técnica del análisis documental. Por lo cual, 
los investigadores solicitaron a las empresas sus estados financieros y los libros contables, 
para así poder analizar la información referente a la aplicación del Régimen Mype Tributario 
y la liquidez. Toda esta información recolectada se procesó en el Microsoft Excel mediante 
cuadros comparativos y figuras estadísticas. Después se interpretó los resultados obtenidos 
por cada objetivo de la investigación. Por último, se llegó a las conclusiones y 
recomendaciones del estudio de investigación. 
2.6. Métodos de análisis de datos 
La investigación es de tipo cuantitativa, porque se utilizó la técnica del análisis documental 
que se medió los resultados de forma numérica, asimismo contamos con las variables del 
régimen Mype tributario y la liquidez, por lo cual se necesitó aplicar la estadística 
descriptiva. 
Estadística descriptiva: De acuerdo a nuestros objetivos específicos se estudió las variables 
del Régimen Mype Tributario y la liquidez, acompañado con sus respectivas dimensiones, 
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teniendo en cuentas los indicadores. Por lo cual, los datos se procesaron mediante el 
Microsoft Excel y se analizó a través de razones financieros y cuadros comparativos. 
2.7. Aspectos éticos  
Los autores de esta investigación asumen toda la responsabilidad y veracidad de la 
información en el presente trabajo. Por lo cual los resultados no se manipularon, porque se 
mostró tal come es, también se trabajó con honestidad porque toda información de otros 
investigadores y autores se citó de acuerdo a las normas APA. Este estudio se realizó bajo 





3.1 Generalidades del sector calzado en el distrito de El Porvenir. 
En el distrito de El Porvenir, el sector calzado es un factor muy importante porque fomenta 
el 70% de la economía y también es un gran soporte para los demás distritos de la provincia 
de Trujillo porque brinda empleo a más de 40 mil personas. Además, la producción del sector 
calzado en El Porvenir se ofrece un 70% en la ciudad de Lima y otro 30% se oferta en 
distintas partes del país. 
Las empresas que se tomaron como muestra para esta investigación son los siguientes: 
Calzados Caiquito inicio sus actividades el 17 de agosto del año 1995 y está constituida 
como persona natural con negocio, con registro único de contribuyente N° 10179426337. El 
señor García Vásquez Gilberto creó esta empresa que se dedica a la fabricación de calzado 
y está ubicada en la calle Atahualpa #773 Urb. Rio Seco en el distrito de El Porvenir. 
Calzados Viarelli, se registró como una persona natural con negocio que inició sus 
operaciones el 7 de mayo del 2013 y se encuentra ubicada en la avenida Los Ángeles nro. 
389 en el distrito de El Porvenir. La señora Ylda Nansi Aredo Salvador creo esta empresa 
que tiene como actividad principal la fabricación de calzado con el registro único de 
contribuyente N° 10179511148.  
El Señor Juan Eulogio Vera Gil tiene una empresa que se dedica a la fabricación de calzado 
que tiene como nombre comercial “Giver y Jairo”, que está ubicado en el pasaje Los Cipreses 
#110 en el distrito de El porvenir, está inscrito en la SUNAT con el registro único de 
contribuyente N° 10179403604. Esta empresa se inició el 24 de agosto del 1999 y está 
conformada como persona natural con negocio. 
De acuerdo a la muestra por conveniencia se escogieron estas 3 empresas porque cumplen 
con las características necesarias para ser considerado como muestra de la investigación, 
dado que son micro y pequeñas empresas que se dedican a la fabricación de calzado que se 
























3.2 Objetivo específico N° 01: Analizar el régimen Mype tributario en las Mypes del sector 
calzado en el distrito de El Porvenir, año 2018. 
Tabla 3.1 
Implicaciones del régimen Mype tributario 
 Conceptos Régimen Mype Tributario 
 
Sujetos comprendidos Persona Natural y Persona Jurídica. 
Límite de ingresos 
Ingresos netos que no superen los 1700 Unidades 
Impositiva Tributaria (UIT) en el ejercicio gravable 
(proyectado o del ejercicio anterior). 
 Comprobantes que 
pueden emitir 
Factura, boletas y todos los demás permitidos. 
Declaración Jurada  
Anual - Renta 
 
 
Renta Neta Anual Tasa 
Hasta 15 UIT 10% 
Más de 15 UIT 29.50% 
Pago de tributos 
mensuales 
 Renta: Pago a cuenta mensual 
- Hasta 300 UIT de ingresos netos anuales: Se paga el 
1% de sus ingresos obtenidos mensualmente. 
- Más de 300 UIT de ingresos netos anuales: Se 
aplicará la mayor tasa del 1.5% o el coeficiente. 
 IGV: 18% (incluye el impuesto de promoción 
municipal). 
Libros obligados a 
llevar 
 
Límite de ingresos Libros obligados a llevar 
Hasta 300 UIT de 
ingresos netos. 
Registro de ventas 
Registro de compras 
Libro diario de formato simplificado 
Ingresos de 300 UIT 
hasta 500 UIT. 
Registro de ventas e ingresos 
Registro de compras 
Libro mayor 
Libro diario 
Los ingresos de 500 
UIT hasta 1700 UIT. 
Registro de ventas 
Registros de compras 
Libro mayor 
Libro diario 
Libro de inventarios y balances. 
Nota: En el presente cuadro se presenta los requisitos que deben cumplir las empresas del sector calzado para poder 
pertenecer al régimen Mype tributario y también que obligaciones tienen que realizar si están sujetos a este régimen. Fuente 














































Nota: En el año 2018 las empresas del sector calzado en el distrito de El Porvenir se encuentran acogida al Régimen Mype 
Tributario ya que se encuentra en el rango de S/ 7.055,000.00. que equivale a 1,700 unidades impositiva tributaria (UIT). 
Tabla 3.3 




del 2018 (S/) 
Tasa del Impuesto 
Según la Renta Neta 
Anual 
Valor de las 
15 UIT (S/) 
Aplicación de la 




Por las primeras 15 
UIT (10%) 







Giver y Jairo 3,872.00 10% 
Nota: Las empresas solo aplican la tasa del 10% del impuesto a la renta anual porque sus ingresos no superan las 15 
unidades impositiva tributaria que equivale a S/ 62,250. 
Tabla 3.4 
Tasa del pago a cuenta mensual de acuerdo a los ingresos netos anual, año 2018. 
Nota: En el año 2018 la tasa del pago a cuenta de las empresas es del 1% del impuesto a la renta mensual porque sus 






Rango en Unidades 
Impositiva 
Tributaria (UIT) 
Valor de las 
300 UIT 









92,406.00 300 UIT 1% 




Libros contables que llevan las empresas en el año 2018 
Nota: Se puede observar en el cuadro que libros contables llevaron las empresas en el año 2018 de acuerdo a 
los ingresos obtenidos en el ejercicio anterior. 
Comentario del objetivo específico Nº 01: 
Para el desarrollo del presente objetivo específico se utilizó el análisis documental como son 
los folletos y el decreto legislativo del Régimen Mype tributario y la información de las 
empresas evaluadas en esta investigación.  
Primero, se hizo un cuadro resumen de las implicancias del Régimen Mype Tributario, donde 
se muestra que una persona natural o jurídica puede acogerse a este régimen solo cuando sus 
ingresos no sean mayores a 1,700 Unidades Impositivas Tributaria (UIT). También se 
muestra que si las empresas deciden pertenecer al Régimen Mype Tributario podrán emitir 
todos los comprobantes de pago. Además, deberán cumplir con la declaración jurada anual, 
con el pago de los impuestos mensual y anual y deberán llevar los libros contables 
correspondientes. Para el cumplimiento de las obligaciones tributarias se tomarán en cuenta 
el valor de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) por que con ese valor se determinará que 
tasas se aplicaran al impuesto a la renta anual y mensual, también con ese valor se 
determinará cuantos libros están obligados a presentar a la SUNAT. 
 





Rango en Unidades 
Impositiva 
Tributaria (UIT) 
Libros Contables  
Calzados Caiquito 83,386.00 300 UIT 
 Registro de ventas 
 Registro de compras 
 Libro diario de 
formato simplificado 
Calzados Viarelli 92,406.00 300 UIT 
 Registro de ventas 
 Registro de compras 
 Libro diario de 
formato simplificado 
Giver y Jairo 105,000.00 300 UIT 
 Registro de ventas 
 Registro de compras 




Segundo, se analizó a 3 empresas del sector calzado en el distrito de El Porvenir para 
verificar si en el año 2018 cumplieron con los requisitos correspondientes para estar en el 
régimen Mype tributario. Por lo cual estas empresas sí estuvieron en el régimen correcto ya 
que son personas naturales que sus ingresos del ejercicio anterior se encuentran en el rango 
de S/ 7.055,000.00 que equivale a 1,700 UIT. 
Por último, se analizó las obligaciones tributarias de las empresas como son el impuesto a la 
renta anual, el pago a cuenta mensual y los libros contables que deben llevar. Estas empresas 
en el año 2018 cumplieron con sus obligaciones tributarias de acuerdo a los parámetros 
establecidos. Dado que aplicaron la tasa del impuesto a la renta anual del 10% porque su 
utilidad antes del impuesto fue menor a 15 UIT. Por otro lado, la tasa del pago a cuenta fue 
del 1% porque sus ingresos netos anuales del ejercicio anterior no superaron a los 300 UIT, 
y los números de libros contables que llevaron solo fueron 3 porque sus ingresos anuales del 
año pasado fueron hasta 300 UIT.  
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3.3 Objetivo específico N° 02: Analizar la liquidez antes y después de la aplicación del régimen Mype tributario de las Mypes del sector calzado 
en el distrito de El Porvenir. 
Tabla 3.6 
Análisis vertical del estado de situación financiera del año 2016 y 2018. 






2016              
(%) 






2016              
(%) 






2016              
(%) 
2018            
(%) 
Efectivo y equivalentes de efectivo 2,265 3,349 1.53 2.11 1,466.92 3,739.23 5.02 9.64 16,734 305 45.05 1.15 
Mercadería 118,953 153,000 80.12 96.58 23,550 30,200 80.66 77.89 13,150 22,100 35.40 82.95 
Total Activo Corriente 121,218 156,349 81.64 98.70 25,017 33,939 85.68 87.53 29,884 22,405 80.44 84.09 
Inm. maq. y equipo 125,969 125,969 84.84 79.52 2,560 2,560 8.77 6.60 8,000 8,000 21.53 30.03 
Dep. y amort. acumul. -98,712 -123,906 -66.48 -78.22 -768 -768 -2.63 -1.98 -2,400 -4,000 -6.46 -15.01 
Otros Activos 0.00 0.00 0.00 0.00 2,389 3,041 8.18 7.84 1,665 239 4.48 0.90 
Total Activo No Corriente 27,257 2,063 18.36 1.30 4,181 4,833 14.32 12.47 7,265 4,239 19.56 15.91 
Total Activo 148,475 158,413 100.00 100.00 29,198 38,773 100.00 100.00 37,150 26,644 100.00 100.00 
Pasivo                          
Tributos y A.S.P.S por pagar 1,403 3,339 0.94 2.11 146 230 0.50 0.59 1,963 242 5.28 0.91 
Ctas por pagar comer. – terceros 20,903 10,774 14.08 6.80 9,965 13,579 34.13 35.02 23,475 10,094 63.19 37.88 
Obligaciones Financieras 0.00 11,611 0.00  7.33 0.00   0.00  0.00 0.00 0.00  0.00 0.00  0.00 
Total Pasivo  22,306 25,723 15.02 16.24 10,111 13,809 34.63 35.61 25,438 10,336 68.48 38.79 
Patrimonio                         
Capital 112,469 112,469 75.75 71.00 9,476 9,476 32.45 24.44 8,500 8,500 22.88 31.90 
Resultados acumulado 12,811 18,636 8.63 11.76 6,543 9,611 22.41 24.79 2,955 4,324 7.95 16.23 
Resultado del Ejercicio 889 1,584 0.60 1.00 3,068 5,877 10.51 15.16 256 3,485 0.69 13.08 
Total Patrimonio 126,169 132,689 84.98 83.76 19,087 24,964 65.37 64.39 11,711 16,309 31.52 61.21 
Total Pasivo y Patrimonio 148,475 158,413 100.00 100.00 29,198 38,773 100.00 100.00 37,150 26,644 100.00 100.00 
Nota: Se observa la determinación del peso proporcional (%) que tiene cada cuenta dentro del balance general analizado del año 2016 y 2018.  
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Comentario del análisis vertical del año 2016 y 2018: 
Calzados Caiquito  
La inversión de la empresa Calzados Caiquito se concentra mayormente en los activos 
corrientes dado que en el año 2016 representó el 81.64% y en el 2018 significó el 98.70%. 
Dentro de lo cual el rubro con mayor importancia es la cuenta de mercadería que representó 
el 80.12% (2016) y 96.58% (2018). Por la naturaleza de la empresa es coherente dado que 
debe vender los calzados fabricados por ellos mismo y debe poseer suficiente inventario. 
Se puede determinan que la empresa está más en manos de los accionistas que de los 
acreedores porque el patrimonio es superior a las deudas ya que el capital propio en el 2016 
representó el 84.98% y en el 2018 representó un 83.76%  
Calzados Viarelli   
Los activos corrientes de esta empresa representan el 85.68% del total de activos en el año 
2016, en cambio en el 2018 significó el 87.53%. Por lo cual se observa que hubo un aumento 
en los activos circulantes y esto se debe porque la cuenta del efectivo aumentó de 5.02% a 
9.64%. 
La Inversión de la empresa en el año 2016 se financió con un 65.37% con capital propio y 
en el 2018 fue con un 64.39%. Por otro lado, el financiamiento por tercero represento un 
34.63% en el 2016 y en el año 2018 significó un 35.61%. En donde el rubro con mayor 
importancia del total del pasivo y patrimonio fue la cuenta por cobrar que representó el 
34.13% (2016) y 35.02% (2018). 
Giver Y Jairo 
La inversión de la empresa Calzados Caiquito se concentra mayormente en los activos 
corrientes dado que en el año 2016 representó el 80.44% y en el 2018 significó el 84.09%. 
Por lo cual se observa que hubo un aumento en los activos circulantes y esto sucedió por que 
la cuenta de mercadería aumentó consideradamente de 35.40% a 82.95% en cambio la cuenta 
de efectivo disminuyó de 45.05% a 1.15%. 
Su financiamiento propio de la empresa representó el 31.52% (2016) y 61.21% (2018). En 




Análisis horizontal del estado de situación financiera del año 2016 y 2018. 
Nota: Se observa la variación que se presenta en el balance general del año 2018 respecto al 2016.  
   Calzados Caiquito  Calzados Viarelli  Giver y Jairo  









Efectivo y equivalentes de efectivo 2,265 3,349 1,084 1,467 3,739 2,272 16,734 305 -16,429 
Mercadería 118,953 153,000 34,047 23,550 30,200 6,650 13,150 22,100 8,950 
Total Activo Corriente 121,218 156,349 35,131 25,017 33,939 8,922 29,884 22,405 -7,479 
Inm. maq. y equipo 125,969 125,969 0.00 2,560 2,560 0.00 8,000 8,000 0.00 
Dep. y amort. acumul. -98,712 -123,906 25,194 -768 -768 0.00 -2,400 -4,000 1,600 
Otros Activos 0.00 0.00 0.00 2,389 3,041 652 1,665 239 -1,427 
Total Activo No Corriente 27,257 2,063 -25,194 4,181 4,833 652 7,265 4,239 -3,027 
Total Activo 148,475 158,413 9,937 29,198 38,773 9,575 37,150 26,644 -10,505 
Pasivo                    
Tributos y A.S.P.S por pagar 1,403 3,339 1,936 146 230 84 1,963 242 -1,721 
Ctas por pagar comer. – terceros 20,903 10,774 -10,129 9,965 13,579 3,614 23,475 10,094 -13,381 
Obligaciones Financieras 0.00 11,611 11,611 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Total Pasivo  22,306 25,723 3,418 10,111 13,809 3,698 25,438 10,336 -15,103 
Patrimonio                   
Capital 112,469 112,469 0.00 9,476 9,476 0.00 8,500 8,500 0.00 
Resultados acumulado 12,811 18,636 5,825 6,543 9,611 3,068 2,955 4,324 1,369 
Resultado del Ejercicio 889 1,584 695 3,068 5,877 2,809 256  3,485 3,228 
Total Patrimonio 126,169 132,689 6,520 19,087 24,964 5,877 11,711 16,309 4,597 
Total Pasivo y Patrimonio 148,475 158,413 9,937 29,198 38,773 9,575 37,150 26,644 -10,505 
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Comentario del análisis horizontal del año 2016 y 2018: 
Calzados Caiquito  
La variación en cuanto al activo corriente es un aumento de S/ 35,131. Esto sucedió porque 
en la cuenta del efectivo hubo un aumento de S/ 1,084 y también sucedió lo mismo con la 
cuenta de mercadería que aumentó S/ 34,047 
En los Activos no corrientes hubo una disminución de S/ 25,194 porque la cuenta de 
depreciación aumento en S/25,194. 
La variación del total del pasivo fue de S/ 3,418, este aumento se dio porque la empresa 
decidió sacar un préstamo de una entidad financiera. 
La variación del patrimonio fue de S/ 6,520, porque aumentó la cuenta de resultados 
acumulados y del resultado del ejercicio. 
Calzados Viarelli 
En esta empresa la cuenta del efectivo aumentó S/ 2,272 y la cuenta de la mercadería 
aumentó S/6,650, por lo cual la variación del activo corriente fue de S/ 8,922. 
En los Activos no corrientes hubo una disminución de S/ 652. Esto sucedió porque en la 
cuenta de otros activos aumentó en S/ 652 y en la cuenta de inmueble, maquinara y equipo 
y la cuenta de depreciación no tuvo ninguna variación.  
La variación del total del pasivo fue de S/ 3,698, este aumento se dio porque la cuenta de 
tributo y las cuentas por pagar tuvo un crecimiento de S/ 84 y S/ 3,614 respectivamente. 
Giver y Jairo 
En esta la empresa hubo disminución en la cuenta de efectivo de S/ 16,429 por lo cual afectó 
en el total del activo corriente que tuvo una variación de S/ -7,479. 
En los activos corriente hubo una disminución de S/ 3,027 esto sucedió por la disminución 
de la cuenta de otros activos y el aumento de la cuenta de la depreciación. 
El pasivo total disminuyó S/ 15,103 porque las cuentas de tributo y cuentas por cobrar 
tuvieron una variación negativa. 
El total del patrimonio aumento de S/ 4,597. Este hecho se dio porque la utilidad del ejercicio 




Razones de liquidez de la empresa Calzados Caiquito. 






Razón de Liquidez 
Corriente 
Activo Corriente ÷ Pasivo Corriente 5.43 6.08 11.85 
Estos resultados significan que por 
cada sol de deuda la empresa en el 
año 2016 disponía de S/5.43 para 
cubrir con sus deudas a corto plazo 
y en el 2018 dispone de S/6.08. Por 
lo cual la empresa tiene suficiente 
liquidez para cumplir con sus 
obligaciones dado que tiene una 
variación positiva de 11.85%. 
Capital de Trabajo 
Neto 
Activo Circulante – Pasivo Circulante S/98,912.17 S/130,625.80 32.06 
La empresa Calzados Caiquito 
presenta una variación positiva de 
32.06% en lo que respecta el capital 
de trabajo neto. Estos resultados 
significan que la empresa en el año 
2016 y 2018 contó con S/98,912.17 
y S/130,625.80 respectivamente, 
después de haber pagado sus 






Razones de liquidez de la empresa Calzados Viarelli. 





Razón De Liquidez 
Corriente 
Activo Corriente ÷ Pasivo Corriente 2.47 2.46 -0.66 
Este indicador muestra que por 
cada 1 sol de deuda la empresa en 
el periodo 2016 y 2018 tiene 2.47 
y 2.46 respectivamente para poder 
pagar su deuda que vence en 
menos de un año. Los resultados 
del ratio de liquidez corriente 
disminuyó el 0.66% pero esto no 
afecta en la liquidez de la empresa.  
Capital de Trabajo 
Neto 
Activo Circulante – Pasivo Circulante. S/14,905.98 S/20,130.54 35.05 
En el año 2016 y 2018 esta 
empresa tuvo un capital de trabajo 
de S/14,905.98 y S/20,130.54. 
Estos resultados indica que la 
empresa pudo pagar todos sus 
pasivos corrientes de los activos 
corrientes y también le quedó un 












Razón de Liquidez 
Corriente 
Activo Corriente ÷ Pasivo Corriente 1.17 2.17 84.53 
La empresa por cada sol de pasivo 
corriente cuenta con     S/1.17 y 
S/2.17 de respaldo en el activo 
corriente, para los años 2016 y 2018 
respectivamente. Por otro lado se 
puede observar que la variación es 
positiva ya que la liquidez en el año 
2018 aumento un 84.53% respecto al 
año 2016. 
Capital de Trabajo 
Neto 
Activo Circulante – Pasivo 
Circulante. 
S/4,446.00 S/12,069.72 171.47 
El índice del capital de trabajo neto 
del 2018 aumentó un 171.47% a 
comparación del año 2016. Por lo 
tanto, la entidad tiene los recursos 
suficientes para cumplir sus 
obligaciones a corto tiempo y en los 
dos años existió un excedente de 
efectivo para invertir en sus 
operaciones. 





Comentario del objetivo específico Nº 02: 
En el año 2016 las empresas investigadas estuvieron acogida al Régimen General y a partir 
del año 2017 se encuentran en el Régimen Mype Tributario. Por lo cual solo se estudió los 
estados de situación financiera del año 2016 y 2108 para analizar la liquidez antes y después 
de la aplicación del régimen Mype Tributario de las empresas del sector calzado en el distrito 
de El Porvenir.   
En los años evaluados, las empresas mostraron en el análisis vertical que sus activos 
corrientes son mayores a sus pasivos corrientes.  Además, se observa que en el año 2018 la 
representación de los activos corriente aumentó en cada empresa a comparación del año 
2016. Esto indica que las empresas tienen activos que rápidamente se puede convertir en 
dinero a corto plazo y esto es conveniente porque no tendrán problemas de liquidez. 
Por otro lado, el análisis horizontal del balance general indica que sus activos corrientes y 
pasivos corrientes tienen una variación positiva del año 2016 al 2018, conviene subrayar que 
los activos corrientes aumentan en más proporción que los pasivos corrientes. Por otro lado, 
si estos activos disminuyen también decrecen los pasivos corrientes pero estas obligaciones 
de corto plazo disminuyen de más proporción. 
Además, las empresas del sector calzado en el distrito de El Porvenir, en el año 2018 
alcanzan obtener un mayor índice de liquidez corriente y un mayor capital de trabajo respecto 
al año 2016. Esto indica que estando en el régimen Mype tributario favorecen en la liquidez 




3.4 Objetivo específico N° 03: Identificar los beneficios del régimen Mype tributario en las Mypes del sector calzado en el distrito de El 
Porvenir, año 2018. 
Tabla 3.11 
Pago de la tasa del impuesto a la renta anual para los periodos del 2016 y 2018. 
Nota: En el año 2016 pagaron la tasa del impuesto a la renta anual del 28% porque estaban acogidos al Régimen General y en el año 2018 pagaron una tasa progresiva del impuesto del 10% 
porque pertenecen al Régimen Mype Tributario. También muestra las variaciones en porcentaje que existieron en las Utilidades antes del impuesto, en los pagos del impuesto y en la utilidad 
neta del año 2018 respecto al 2016. 
 
Detalle 
 Calzados Caiquito   Calzados Viarelli   Giver Y Jairo  
2016     
(S/) 




2016     
(S/) 




2016     
(S/) 




Utilidad antes del 
impuesto 
1,235.10 1,760.30 42.52 4,261.00 6,530.00 53.25 356.00 3,872.00 987.64 








Impuesto a la renta        
hasta 15 UIT 10% 
(2018) 
 176.03  653.00  387.20 
Impuesto a la renta         
más de 15 UIT 
29.5% (2018) 
 -  -  - 




Pagos a cuenta del impuesto a la renta del régimen general en el periodo 2016. 
Nota: En la tabla se observa que las empresas realizaron los pagos a cuenta del impuesto a la renta en el año 2016, con una tasa del 1.5% de los ingresos obtenidos mensualmente. 
Periodo 
Calzados Caiquito Calzados Viarelli Giver y Jairo 
Base 
imponible de 




























Enero 5,217.00 1.5 78.00 0.00 1.5 0.00 5,932.00 1.5 89.00 
Febrero 5,715.00 1.5 86.00 0.00 1.5 0.00 8,475.00 1.5 127.00 
Marzo 4,714.00 1.5 71.00 7,983.00 1.5 120.00 9,534.00 1.5 143.00 
Abril 4,952.00 1.5 74.00 11,166.00 1.5 167.00 8,898.00 1.5 133.00 
Mayo 5,237.00 1.5 79.00 5,542.00 1.5 83.00 8,688.00 1.5 130.00 
Junio 5,705.00 1.5 86.00 7,434.00 1.5 112.00 7,085.00 1.5 106.00 
Julio 6,488.00 1.5 97.00 7,511.00 1.5 113.00 6,386.00 1.5 96.00 
Agosto 6,834.00 1.5 103.00 6,814.00 1.5 102.00 8,085.00 1.5 121.00 
Septiembre 6,346.00 1.5 95.00 7,871.00 1.5 118.00 23,898.00 1.5 358.00 
Octubre 5,776.00 1.5 87.00 5,695.00 1.5 85.00 10,180.00 1.5 153.00 
Noviembre 6,519.00 1.5 98.00 9,610.00 1.5 144.00 8,563.00 1.5 128.00 
Diciembre 7,363.00 1.5 110.00 10,780.00 1.5 162.00 5,600.00 1.5 84.00 




Pagos a cuenta del impuesto a la renta del Régimen Mype Tributario en el periodo 2018. 
Nota: En la tabla se observa que las empresas realizaron los pagos a cuenta del impuesto a la renta en el año 2018, con una tasa del 1% de los ingresos obtenidos mensualmente.  
Periodo 
Calzados Caiquito Calzados Viarelli Giver y Jairo 
Base 
imponible de 




























Enero 7,573.00 1.0 76.00 7907.00 1.0 79.00 6,320.00 1.0 63.00 
Febrero 7,485.00 1.0 75.00 7119.00 1.0 71.00 5,775.00 1.0 58.00 
Marzo 8,618.00 1.0 86.00 0.00 1.0 0.00 8,669.00 1.0 87.00 
Abril 8,797.00 1.0 88.00 11,797.00 1.0 118.00 8,475.00 1.0 85.00 
Mayo 8,466.00 1.0 85.00 6,102.00 1.0 61.00 8,051.00 1.0 81.00 
Junio 4,936.00 1.0 49.00 5,236.00 1.0 52.00 10,485.00 1.0 105.00 
Julio 9,576.00 1.0 96.00 0.00 1.0 0.00 10,327.00 1.0 103.00 
Agosto 6,868.00 1.0 69.00 8,678.00 1.0 87.00 9,297.00 1.0 93.00 
Septiembre 7,202.00 1.0 72.00 2,441.00 1.0 24.00 7,203.00 1.0 72.00 
Octubre 7,378.00 1.0 74.00 4,881.00 1.0 49.00 10,095.00 1.0 101.00 
Noviembre 10,749.00 1.0 107.00 0.00 1.0 0.00 13,814.00 1.0 138.00 
Diciembre 10,993.00 1.0 110.00 10,475.00 1.0 105.00 11,546.00 1.0 115.00 




Pagos a cuenta del impuesto a la renta del régimen general y régimen Mype tributario. 
Nota: Se muestra las variaciones de los pagos a cuentas del periodo 2016 y 2018. 
Tabla 3.15 
Libros obligados a llevar en el año 2016 y 2018. 
Empresas 
Libros obligados a 
llevar  
2016 
Libros obligados a llevar  
2018 
Calzados Caiquito 
Registro de ventas 
Registro de compras 
Libro mayor 
Libro diario 
Registro de ventas 
Registro de compras 
Libro diario de formato 
simplificado 
Calzados Viarelli 
Giver y Jairo 
Nota: Se muestra los libros que llevaron las empresas en el año 2016 y 2018.  
Comentario del objetivo específico Nº 03: 
Para identificar los beneficios del régimen Mype tributario en las Mypes del sector calzado 
en el distrito de El Porvenir año 2018, se realizó un análisis documental como son las 
declaraciones anuales, declaraciones mensuales, libros contables y los estados financieros 
del año mencionado, y también se comparó con los documentos del año 2016 dado que ayudó 
a desarrollar este objetivo. 
En el año 2016, se observó que las empresas estaban acogidas al Régimen general, por lo 
cual, tuvieron que realizar los pagos a cuenta del impuesto a la renta con la aplicación de la 
tasa del 1.5% a los ingresos obtenidos mensualmente. Además, en el pago del impuesto a la 
Empresas 
Total de los pagos a 
cuenta año 2016 
Total de los pagos a 
cuenta año 2018 
Variación % 
Calzados Caiquito S/ 1,064.00 S/ 987.00 -7.24 
Calzados Viarelli S/ 1,206.00 S/ 646.00 -46.43 
Giver y Jairo S/ 1,668.00 S/ 1,101.00 -33.99 
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renta anual tuvieron que aplicar la tasa del 28% a las utilidades obtenidas en ese año. 
También estaban obligados a llevar 4 libros contables como son el registro de compras, 
registros de ventas, libro diario y libro mayor porque sus ingresos estaban en el rango de los 
150 hasta 500 Unidades Impositiva Tributaria (UIT). 
Respecto al año 2018 las empresas tuvieron variaciones en las tasas del impuesto a la renta 
mensual y anual dado que en el Régimen Mype tributario las entidades realizaron los pagos 
a cuentas con una tasa del 1% a las ventas obtenidas mensualmente ya que sus ingresos no 
superaron las 300 UIT. Por otro lado, el impuesto a la renta anual se paga con una tasa 
progresiva, es decir que se aplicara una tasa del 10% si su renta neta es hasta 15 UIT y en el 
exceso se aplicará con el 29.5%. Por lo cual, las empresas solo aplicaron la tasa del 10% 
para pagar el impuesto a la renta anual porque su renta neta no sobrepasó las 15 UIT. Con 
respecto a los libros contables que estaban obligados a llevar solo fueron 3, que son el 
registro de compras, registro de ventas y libro diario simplificado dado que sus ingresos 
netos fueron hasta 300 UIT. 
En resumen, los resultados del presente objetivo es que el Régimen Mype Tributario trae 
beneficios para las Mypes del sector calzado en el distrito de El Porvenir, dado que 
desembolsan menos en los pagos de impuestos, sus obligaciones son más simples, y sus 
utilidades aumentan ya sea antes del impuesto y en las utilidades netas. Esto es favorable 
para las entidades porque ayuda a mejorar en su liquidez y obtienen mejores resultados a 




3.5 Objetivo general: Determinar el efecto del régimen Mype tributario en la liquidez de las Mypes del sector calzado en el distrito de El 
Porvenir, año 2018. 
Tabla 3.16 
Comparación de los resultados del Régimen General y del Régimen Mype Tributario. 
Nota: Las empresas estando en el régimen Mype tributario tienen efectos positivos dado que sus utilidades y liquidez aumentaron y sus obligaciones tributarias disminuyeron a comparación 
del otro régimen.  
Conceptos 
Resultados 





























S/ 1235.10 S/ 1760.30 43% S/ 4,261.00 S/ 6,530.00 53% S/ 356.00 S/ 3872.00 988% 
Utilidad neta S/ 889.27 S/1,584.27 78% S/ 3,067.92 S/5,877.00 92% S/ 256.32 S/ 3,484.80 1260% 
Pagos a cuenta 
del Impuesto a 
la renta 
S/ 1,064.00 S/ 987.00 -7% S/ 1,206.00 S/ 646.00 -46% S/ 1,668.00 S/ 1,101.00 -34% 
Pagos del 
impuesto a la 
renta anual 
S/ 345.83 S/ 176.03 -49% S/ 1,193.08 S/ 653.00 -45% S/ 99.68 S/ 387.20 288% 
Liquidez 
corriente 
5.43 6.08 12% 2.47 2.46 -1% 1.17 2.17 85% 
Capital de 
trabajo neto 
98,912.17 130,625.80 32% 14,905.98 20,130.54 35% 4,446.00 12,069.72 171% 
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Comentario del objetivo general: 
De acuerdo con el cuadro comparativo de los resultados obtenidos en el periodo 2016 y 
2018, se determina que el régimen Mype tributario afecta de manera positiva en la liquidez 
de las Mypes del sector calzado en el distrito de El Porvenir en el año 2018. 
Esta determinación se da, porque en el régimen Mype tributaria se hace un menor 
desembolso respecto a los pagos del impuesto a la renta mensual ya que su tasa es el 1% de 
las ventas obtenidas mensualmente. 
Por otro lado, el pago del impuesto a la renta anual disminuye dado que su tasa es progresiva 
y las empresas de este sector aplicaron el 10% de la renta neta obtenido en el año 2018. Por 
lo cual, este menor pago del impuesto genera que la utilidad neta aumente y los índices de 
liquidez crezcan y sean favorables para las empresas porque afecta de buena manera en la 
economía y en la liquidez de las organizaciones. 
3.6 Contrastación de hipótesis  
H1: El Régimen Mype Tributario afecta de manera positiva en la liquidez de las Mypes del 
sector calzado en el Distrito de El Porvenir, Año 2018. 
H0: El Régimen Mype Tributario no afecta en la liquidez de las Mypes del sector calzado 
en el Distrito de El Porvenir, Año 2018. 
Para ver que hipótesis se acepta en la presente investigación, se analizó el Régimen Mype 
Tributario y se identificó los beneficios que da en acogerse a este régimen en el lugar de 
estudio, también se analizó la liquidez del año 2016 (Régimen General) y del año 2018 
(Régimen Mype Tributario). Por lo cual se dio como resultado que el régimen Mype 
tributario afecta de manera positiva en la liquidez de las Mypes del sector calzado en el 
Distrito de El Porvenir, Año 2018. 






4.1 Para el desarrollo del primer objetivo específico de la presente investigación, analizar 
el régimen Mype tributario en las Mypes del sector calzado en el distrito de El 
Porvenir, año 2018; se revisó toda la información de las empresas investigadas y se 
dio como resultados que estas Mypes del sector calzado en el distrito de El Porvenir 
están acogidos al régimen Mype tributario. Por lo cual, en el año 2018 cumplieron con 
los pagos a cuenta aplicando la tasa del 1% a sus ventas mensuales y también pagaron 
el impuesto a la renta anual con la tasa del 10% a la renta neta anual. Además, llevaron 
3 libros contables que fueron el registro de compras, registro de ventas y libro diario 
de formato simplificado. Estas obligaciones tributarias y requisitos cumplidas por estas 
empresas concuerda con el Decreto Legislativo N° 1269 (2017), este decreto crea el 
régimen Mype tributario, que comprende a las micro y pequeñas empresas 
domiciliados en el país, siempre que sus ingresos netos no excedan las 1,700 UIT en 
el periodo gravable, esta normatividad señala que para pagar la tasa del 1% del 
impuesto mensual sus ingresos netos anuales no deben pasar los 300 UIT y para aplicar 
la tasa del impuesto a la renta anual del 10%, su renta neta anual no deben exceder las 
15 UIT. Por otro lado, para los libros contables obligados a llevar deberán tener en 
cuenta los ingresos netos anuales obtenido en el periodo gravable por lo cual si las 
empresas llevan 3 libros sus ingresos deben ser hasta 300 UIT. Entonces se puede decir 
que las empresas del sector calzado del porvenir cumplen con la norma del régimen 
Mype tributario que concuerda con el Decreto Legislativo N° 1269. 
4.2 Para el desarrollo del segundo objetivo específico, analizar la liquidez antes y después 
de la aplicación del régimen Mype tributario de las Mypes del sector calzado en el 
distrito de El Porvenir; se analizó los años del 2016 y 2018 y se obtuvo como resultado 
que en el Régimen Mype Tributario crecieron los índices de la liquidez corriente y del 
capital de trabajo a comparación del año 2016 donde se encontraba en el régimen 
general. Estos resultados coinciden con la investigación realizada por Figueroa (2018) 
donde este autor demostró que la empresa Segmant estando en el nuevo régimen Mype 
tributario logró alcanzar un mayor capital de trabajo y una mayor liquidez general 
superando al periodo 2016. Por lo cual llegó a la conclusión de que en el año 2017 se 




4.3 En el desarrollo del tercer objetivo específico de la investigación, identificar los 
beneficios del régimen Mype tributario en las Mypes del sector calzado en el distrito 
de El Porvenir, año 2018; se identificó los beneficios del régimen Mype tributario que 
son los siguientes: que la tasa del pago a cuenta es menor a comparación de otros 
regímenes y el pago del impuesto a la renta anual se calcula con una tasa progresiva y 
acumulativa del 10% y del 29.5%, por lo cual, significa que las empresas tengan menos 
obligaciones tributarias por pagar. También sus obligaciones de los libros contables 
son más simple dado que se lleva una contabilidad simplificada. Este resultado se 
puede comparar con los del autor Flores (2017) donde la empresa Adm. Contratistas 
Generales ERIL en el periodo 2017 este sujeto al régimen Mype tributario, en el que 
paga menos importes por impuesto a la renta tanto mensual como anual (1%), (10%), 
por ello pago menos impuesto a comparación del Régimen General. También los 
autores Ocaña y Vargas (2018), concluye que la empresa Calzado AVIVA se acogió 
al Régimen Mype Tributario porque fue beneficioso para el negocio dado que la tasa 
para los pagos a cuenta y anuales son menores a los del régimen general y así favorece 
a la liquidez de la entidad. 
4.4 Para desarrollar el objetivo general del estudio, determinar el efecto del régimen Mype 
tributario en la liquidez de las Mypes del sector calzado en el distrito de El Porvenir, 
año 2018; fue necesario comparar los resultados del régimen general (2016) y del 
régimen Mype tributario (2018), donde se determinó que en el año 2018 se realizó un 
menor desembolso respecto a los pagos del impuesto a la renta anual y mensual, por 
lo cual genero los aumentos de la utilidad neta y de los índices de liquidez. Estos 
resultados son favorables para las empresas porque afecta de buena manera en la 
liquidez de las Mypes del sector calzado en el Distrito de El Porvenir, año 2018. Por 
lo cual el autor Flores (2017) llega al mismo resultado donde el RMT genera un 
resultado positivo en su liquidez de la empresa “Adm Contratistas generales EIRL”, 
con un aumento en su flujo de efectivo, una disminución en la cuenta de tributos por 






5.1 En el primer objetivo específico, se analizó el régimen Mype tributario en las empresas 
del sector calzado en el distrito de El Porvenir y se llegó a la conclusión que en el 
periodo 2018 estas entidades cumplieron con todo lo establecido en el Decreto 
Legislativo N° 1269 (Decreto legislativo que crea el Régimen Mype Tributario del 
impuesto a la renta), por lo cual este régimen es el adecuado porque está diseñado para 
las Micro y pequeñas empresas, dado que brindan obligaciones simples con la 
finalidad de fomentar el crecimiento de estas Mypes.  
5.2 En el segundo objetivo específico, se analizó la liquidez antes y después de aplicar el 
régimen Mype tributario, se detectó que en el periodo 2016 y 2018 las empresas del 
sector calzado no tenían problemas de liquidez porque sus activos circulares fueron 
mayores a sus pasivos corrientes. Por lo cual se llegó a la conclusión que estas 
empresas estando en el régimen Mype tributario sus índices de la liquidez corriente y 
del capital de trabajo aumentaron a comparación del año 2016 donde se encontraba en 
el régimen general.  
5.3 En el tercer objetivo específico, se identificó los beneficios del régimen Mype 
tributario en las Mypes del sector calzado y se determinó que la tasa del pago a cuenta 
es menor a comparación de otros regímenes y el pago del impuesto a la renta anual se 
calcula con una tasa progresiva y acumulativa del 10% y del 29.5%, también sus 
obligaciones de los libros contables a llevar de estas empresas son más simples dado 
que es una contabilidad simplificada. Por lo cual se concluyó que las empresas de este 
sector que se acogieron al régimen Mype tributaria tienen menos obligaciones 
tributarias por pagar a comparación del régimen general.  
5.4 En el objetivo general, se concluyó que el régimen Mype tributario afecta de manera 
positiva en la liquidez de las Mypes del sector calzado en el distrito de El Porvenir, 
esto se debió que en el año 2018 las empresas hicieron un menor desembolso para 
pagar los impuestos a la renta anual y mensual por lo cual genero un impacto positivo 







6.1 De acuerdo al primer objetivo específico, se recomienda que a futuro las Mypes del 
sector de calzado en el distrito El Porvenir deben mantenerse en el mismo régimen 
Mype tributario mientras no haya cambios en dicho régimen y también si los ingresos 
lo permitan para así poder generar un mayor beneficio gracias al cálculo del impuesto 
a la renta en escalas progresivas como lo determina el régimen.                                                       
6.2 De acuerdo al segundo objetivo específico, se recomienda a las Mypes del sector 
calzado que deben de tener más activos corrientes que pasivos corrientes, pero no en 
exceso debido que obtendremos activos corrientes ociosos en el cual se tendrá 
mercaderías inmovilizada, y eso no generaría ningún beneficio a la empresa sino todo 
lo contrario perjudicaría a su liquidez, cual se aconsejaría bajar este índice como 
proyectarse de acuerdo a sus ventas para así   producir mercadería necesaria. 
6.3 De acuerdo al tercer objetivo específico, se recomienda a las Mypes del sector de 
calzado en el distrito El Porvenir aprovechar los beneficios de las obligaciones 
tributarias que les está brindando el régimen Mype tributario, ya que son los más 
apropiado para este tipo de empresas por lo cual las empresas deben realizar un 
presupuesto proyectado y así ver que los ingresos anuales no superen los 1700 UIT 
para seguir perteneciendo en este régimen, debido a que les genera una serie de 
beneficios como el pago del impuesto a la renta es menor y las obligaciones de libros 
contables son más sencillos a comparación del régimen general. 
6.4 De acuerdo al objetivo general, se recomienda a este tipo de empresas que sus pagos 
de impuestos lo hagan de manera puntual y así evitar cual tipo de multa además que 
no mantengan mucho efectivo en sus negocio  y también no generar demasiado activos 
corrientes como el caso de mercadería solo producir lo que se va a vender , por ende 
estos son unos de los índices que conlleva que los activos circulares sean mayores a 
sus pasivos circulares debido a que hacen un menor pago de impuestos y de tal manera 
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Anexo 1: Matriz de consistencia 
Título de Tesis 
Régimen Mype tributario y su efecto en la liquidez de las Mypes del 
sector calzado en el Distrito del Porvenir, Año 2018. 
Objetivos 
General 
Determinar el efecto del régimen Mype tributario en la liquidez de las 
Mypes del sector calzado en el Distrito del Porvenir, Año 2018. 
Objetivos 
Específicos 
Analizar el Régimen Mype Tributario en las Mypes del sector calzado 
en el distrito de El Porvenir, año 2018. 
Analizar la liquidez antes y después de la aplicación del Régimen Mype 
Tributario de las Mypes del sector calzado en el distrito de El Porvenir. 
Identificar los beneficios del Régimen Mype Tributario en las Mypes del 
sector calzado en el distrito de El Porvenir, año 2018. 
Variables 
Variable independiente: Régimen Mype Tributario  
Variable dependiente: Liquidez 
Hipótesis 
El régimen Mype tributario afecta de manera positiva en la liquidez de 




Anexo 2: Guía del análisis documental de la variable del régimen Mype tributario 












DJ. mensual y 









El pago de la tasa del impuesto 
a la renta anual 
Tasa del 10%: Hasta el 15 UIT de la renta neta anual. 
Tasa del 29.50%: Más de 15 UIT. 
 
El pago a cuenta mensual 
Tasa del 1%: Si el ingreso anual no supera los 300 UIT. 
Tasa del 1.5% o el coeficiente: si superan los 300 UIT. 
 
Libros y registro contable 





de las Mypes 
Aumento en la utilidad antes del 
impuesto (%) 
Utilidad del año actual – Utilidad del año anterior 
Utilidad del año anterior 
 
Aumento en la utilidad neta (%) 
Utilidad del año actual – Utilidad del año anterior 
Utilidad del año anterior 
 
Reducción 
de carga  
tributaria 
Reducción del pago al impuesto 
a la renta anual (%) 
Pago del IR año actual – Pago del IR año anterior 
Pago del IR año anterior 
 
Reducción del pago a cuenta 
mensual (%) 
Monto del IR mensual act. – Monto del IR mensual ant. 
Monto del IR mensual anterior 
 
Reducción de Libros contables  
(Número de libros contable en el año actual – Número 
de libros contable en el año anterior) 
 
 
Variable Dimensión Indicador Documentos Fórmula  Resultado 
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Anexo 3: Guía del análisis documental de la variable de la liquidez 







Análisis vertical del 




_Valor de la cuenta X_   x1 00 
Valor de la cuenta base 
Análisis horizontal 
del Estado de 
Situación Financiera 
Valor año actual – Valor año anterior 
Razones de 
liquidez 




Capital de trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente 
Resultado 
Variable Dimensión Indicador Documentos Fórmula
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Anexo 4: Reporte de Ficha RUC 
Garcia Vásquez Gilberto (RUC:10179426337) 
Información General del Contribuyente 
Código y descripción de Tipo de Contribuyente 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 
Fecha de Inscripción 17/08/1995 
Fecha de Inicio de Actividades 17/08/1995 
Estado del Contribuyente BAJA DEFINITIVA 
Dependencia SUNAT 0063 - I.R.LA LIBERTAD-MEPECO 
Condición del Domicilio Fiscal HABIDO 
Datos del Contribuyente 
Nombre Comercial CALZADOS CAIQUITO 
Tipo de Representación - 
Actividad Económica Principal 19208 - FAB. DE CALZADO. 
Actividad Económica Secundaria 1 - - - 
Sistema Emisión Comprobantes de Pago MANUAL 
Sistema de Contabilidad MANUAL 
Código de Profesión / Oficio - 
Actividad de Comercio Exterior SIN ACTIVIDAD 
Número Fax - 
Teléfono Fijo 1 44 - 478293 
Teléfono Móvil 1 44 - 948428327 
Correo Electrónico 1 calzados.chiquitos@hotmail.com 
Domicilio Fiscal 
Actividad Económica Principal 19208 - FAB. DE CALZADO. 
Departamento LA LIBERTAD 
Provincia TRUJILLO 
Distrito EL PORVENIR 
Tipo y Nombre Zona ---- SEC. RIO SECO 
Tipo y Nombre Vía CAL. ATAHUALPA 
Nro 773 
Otras Referencias PARALELA ESTADIO MUNICIP RIO SECO 
Condición del inmueble declarado como Domicilio 
Fiscal 
OTROS. 
Datos de la Persona Natural / Datos de la Empresa 
Documento de Identidad DNI 17942633 
Cond. Domiciliado DOMICILIADO 
Fecha de Nacimiento  o Inicio Sucesión 13/08/1959 
Sexo Masculino 
Nacionalidad PERUANA 
País de Procedencia - 
 
Registro de Tributos Afectos 
Tributo Afecto desde 
Exoneración 




IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA 17/08/1995 - - - 
RENTA - RÉGIMEN MYPE TRIBUTARIO 01/01/2017 - - - 
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Anexo 5: Reporte de Ficha RUC 
Aredo Salvador Ylda Nansi (RUC: 10179511148) 
Información General del Contribuyente 
Código y descripción de Tipo de Contribuyente 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 
Fecha de Inscripción 07/05/2013 
Fecha de Inicio de Actividades 07/05/2013 
Estado del Contribuyente ACTIVO 
Dependencia SUNAT 0063 - I.R.LA LIBERTAD-MEPECO 
Condición del Domicilio Fiscal HABIDO 
Datos del Contribuyente 
Nombre Comercial CALZADOS VIARELLI 
Tipo de Representación - 
Actividad Económica Principal 19208 - FAB. DE CALZADO. 
Actividad Económica Secundaria 1 52322 - VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 
CALZADO. 
Sistema Emisión Comprobantes de Pago MANUAL 
Sistema de Contabilidad MANUAL 
Código de Profesión / Oficio - 
Actividad de Comercio Exterior SIN ACTIVIDAD 
Número Fax - 
Teléfono Fijo 1 44 - 401177 
Teléfono Móvil 1 - - 948635520 
Correo Electrónico 1 aredosalvador.yldanansi@gmail.com 
Domicilio Fiscal 
Actividad Económica Principal 19208 - FAB. DE CALZADO. 
Departamento LA LIBERTAD 
Provincia TRUJILLO 
Distrito EL PORVENIR 
Tipo y Nombre Zona - 
Tipo y Nombre Vía AV.  LOS ANGELES 
Nro 389 
Otras Referencias - 
Condición del inmueble declarado como Domicilio 
Fiscal 
PROPIO 
Datos de la Persona Natural / Datos de la Empresa 
Documento de Identidad DNI 17951114 
Cond. Domiciliado DOMICILIADO 
Fecha de Nacimiento  o Inicio Sucesión 19/01/1966 
Sexo Femenino 
Nacionalidad PERUANA 
País de Procedencia - 
 
Registro de Tributos Afectos 
Tributo Afecto desde 
Exoneración 
Marca de Exoneración 
Desde Hasta 
 
IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA 07/05/2013 - - - 




Anexo 6: Reporte de Ficha RUC 
Vera Gil Juan Eulogio (RUC:10179403604) 
Información General del Contribuyente 
Código y descripción de Tipo de Contribuyente 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 
Fecha de Inscripción 17/08/1999 
Fecha de Inicio de Actividades 24/08/1999 
Estado del Contribuyente ACTIVO 
Dependencia SUNAT 0063 - I.R.LA LIBERTAD-MEPECO 
Condición del Domicilio Fiscal HABIDO 
Datos del Contribuyente 
Nombre Comercial GIVER Y JAIRO 
Tipo de Representación - 
Actividad Económica Principal 19208 - FAB. DE CALZADO. 
Actividad Económica Secundaria 1 - - - 
Sistema Emisión Comprobantes de Pago MANUAL 
Sistema de Contabilidad MANUAL 
Código de Profesión / Oficio - 
Actividad de Comercio Exterior SIN ACTIVIDAD 
Número Fax - 
Teléfono Fijo 1 43 - 374353 
Teléfono Móvil 1 - - 900585892 
Correo Electrónico 1 juan.vveragil@gmail.com 
Domicilio Fiscal 
Actividad Económica Principal 19208 - FAB. DE CALZADO. 
Departamento LA LIBERTAD 
Provincia TRUJILLO 
Distrito EL PORVENIR 
Tipo y Nombre Vía CAL. LOS CIPRESES 
Nro 110 
Otras Referencias A ESP. INST. GONZALES PRADA 
Condición del inmueble declarado como Domicilio 
Fiscal 
PROPIO 
Datos de la Persona Natural / Datos de la Empresa 
Documento de Identidad DNI 17940360 
Cond. Domiciliado DOMICILIADO 
Fecha de Nacimiento  o Inicio Sucesión 11/03/1960 
Sexo Masculino 
Nacionalidad PERUANA 
País de Procedencia - 
  
Registro de Tributos Afectos 





IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA 24/08/1999 - - - 
01/01/2017 - - - RENTA - RÉGIMEN MYPE 
TRIBUTARIO 
